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51
旅
立
ち
1
い
つ
も
た
だ
こ
の
現
在
こ
の
庭
で
ユ
い
つ
も
過
去
と
未
来
の
き
ょ
う
そ
の
総
和
終
り
の
な
い
永
遠
な
る
光
花
の
な
か
花
や
葉
の
な
か
き
れ
い
な
果
て
し
な
い
空
の
な
か
K
・
レ
イ
ン
佐
藤
健
治
訳
52
ひ
西
に
傾
く
陽
の
東
新
月
の
西
そ
の
北
側
に
わ
た
し
の
小
さ
な
家
水
仙
花
開
き
そ
れ
で
も
こ
の
広
い
美
し
い
永
遠
な
る
所
で
わ
た
し
の
心
を
い
た
め
る
思
い
出
や
死
に
別
れ
あ
な
た
と
別
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
わ
た
し
の
小
さ
な
世
界
よ
き
ょ
う
も
な
お
黄
金
の
光
に
輝
い
て
い
る
の
に
神
の
ひ
と
つ
の
顕
現
の
終
り
と
始
め
こ
の
現
在
に
す
べ
て
が
あ
っ
た
し
す
べ
て
が
あ
る
だ
ろ
う
悲
し
み
旅
立
ち
流
浪
l
i
こ
れ
ら
は
な
ん
だ
　
も
の
言
わ
ぬ
エ
ウ
メ
ニ
ス
た
ち
よ
こ
ん
な
に
小
鳥
の
さ
え
ず
り
や
ヒ
ナ
ギ
ク
が
あ
る
の
に
わ
が
眼
か
ら
し
ぶ
し
ぶ
流
さ
せ
る
の
こ
の
む
だ
な
涙
を
1
53旅 立 ち
「
喜
び
な
さ
い
よ
」
(
と
遠
く
の
声
)
「
喜
び
な
さ
い
よ
も
う
お
わ
か
れ
な
ん
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
し
が
ら
み
か
ら
。
こ
れ
か
ら
は
の
ん
び
り
で
き
ま
す
よ
山
々
や
雲
た
ち
や
小
鳥
や
木
の
よ
う
に
。
し
が
ら
み
は
た
ち
切
る
の
よ
ね
あ
な
た
で
き
る
う
ち
に
自
分
の
永
遠
の
世
界
に
は
い
る
の
よ
」
「
す
る
と
悲
し
み
は
ど
う
な
る
の
」
と
わ
た
し
「
ね
お
し
え
て
こ
ん
な
に
悲
し
い
の
に
こ
と
ば
に
も
な
ら
な
い
わ
だ
け
ど
つ
ぎ
つ
ぎ
に
つ
た
え
る
の
母
か
ら
娘
へ
娘
か
ら
母
へ
と
愛
は
え
ら
ば
ね
ば
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
消
え
る
運
命
の
も
の
を
地
上
の
と
る
に
た
ら
ぬ
す
べ
て
を
花
び
ら
か
ら
羽
根
ま
で
」
54
「
あ
な
た
は
愛
し
て
き
た
じ
ゃ
な
い
か
ほ
か
の
庭
ま
で
ず
っ
と
昔
か
ら
そ
し
て
す
べ
て
は
ひ
と
つ
の
緑
の
ヴ
ェ
イ
ル
の
な
か
に
い
っ
し
ょ
に
織
り
こ
ま
れ
い
ま
で
も
つ
づ
く
光
の
流
れ
大
気
の
流
れ
種
か
ら
草
へ
ど
ん
ぐ
り
か
ら
カ
シ
の
木
へ
森
か
ら
火
へ
と
ま
だ
生
ま
れ
ざ
る
人
も
う
亡
き
人
も
あ
な
た
の
仲
間
い
た
る
と
こ
ろ
で
い
つ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
い
ま
も
な
お
」
「
そ
れ
は
ほ
ん
の
つ
か
の
間
の
し
た
し
み
ね
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
や
日
々
は
か
つ
て
は
ホ
ー
ム
,
こ
の
世
の
い
ろ
い
ろ
と
か
く
ま
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
い
っ
て
し
ま
う
と
心
の
い
ち
ば
ん
近
い
と
こ
ろ
顔
な
ど
は
も
う
二
度
と
見
ら
れ
な
い
が
そ
れ
が
死
で
は
な
い
の
か
わ
た
し
た
ち
の
愛
を
し
め
出
し
て
し
ま
う
の
は
」
皿
心
の
な
か
に
風
が
吹
き
55旅 立 ち
あ
の
と
ぎ
れ
ぬ
糸
現
在
か
ら
過
去
へ
と
外
か
ら
内
へ
と
見
ら
れ
る
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
空
や
庭
木
や
鳥
変
え
ら
れ
た
り
移
さ
れ
た
り
記
憶
へ
苦
痛
へ
こ
の
若
い
葉
や
こ
の
ヒ
ナ
ギ
ク
あ
の
ま
だ
ら
風
が
ち
ら
り
と
目
を
向
け
る
葉
の
き
ら
め
く
草
い
ま
の
わ
た
し
と
な
り
そ
の
総
和
は
す
べ
て
こ
れ
ま
で
わ
た
し
の
な
く
し
た
も
の
が
つ
く
り
だ
す
の
も
わ
た
し
緑
か
ら
喜
び
を
風
か
ら
知
恵
を
5fi
冷
た
い
大
地
か
ら
黄
金
を
黄
金
の
太
陽
か
ら
悲
し
み
の
生
き
血
を
そ
こ
に
ひ
び
く
の
が
心
臓
わ
た
し
の
過
去
と
未
来
は
近
づ
く
み
し
ら
ぬ
日
々
へ
が
こ
れ
ら
す
べ
て
の
な
か
で
ど
れ
よ
り
も
あ
か
る
く
し
た
し
い
の
は
風
や
ヒ
ナ
ギ
ク
小
鳥
の
カ
ヤ
ク
グ
リ
何
物
に
も
恐
れ
ず
日
の
光
に
輝
き
は
な
ぞ
の
花
園
も
と
め
わ
が
窓
の
ぞ
と
羽
根
の
あ
る
時
と
つ
ね
に
存
在
し
57旅 立 ち
飛
び
ま
わ
り
ひ
る
が
え
り
こ
の
現
在
に
光
は
愛
と
な
り
葉
は
無
と
な
りW
思
い
出
の
冬
の
森
そ
こ
へ
行
く
こ
と
は
も
は
や
な
く
l
l
凍
っ
た
湖
も
の
言
わ
ぬ
白
鳥
向
こ
う
の
あ
の
や
か
た
は
す
べ
て
覚
え
て
お
り
そ
こ
に
住
む
人
或
は
か
つ
て
住
ん
だ
人
を
ー
わ
た
し
が
ち
ら
っ
と
見
た
の
は
昔
は
る
か
昔
あ
の
場
所
が
今
は
わ
た
し
た
ち
に
は
ほ
か
の
時
ほ
か
の
土
地
に
わ
た
し
た
ち
は
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
世
が
夢
想
で
夢
が
こ
の
世
な
ら
二
匹
の
黒
い
番
犬
が
見
張
り
を
し
も
う
死
ん
で
い
て
58
ケ
ー
キ
が
な
だ
め
て
あ
の
口
を
閉
じ
さ
せ
1
1
-
望
み
は
ど
ん
な
思
い
出
か
ら
し
ず
か
な
大
気
の
調
べ
の
よ
う
に
あ
た
か
も
I
l
が
こ
こ
で
は
夢
は
か
え
ら
れ
ド
ア
な
ど
は
ひ
と
つ
も
あ
の
家
に
は
な
く
V
最
近
ず
っ
と
こ
の
や
せ
た
大
地
の
な
か
の
心
の
楽
園
に
あ
る
の
は
芽
を
出
し
か
け
た
こ
れ
ら
の
リ
ン
ゴ
の
木
の
な
か
で
タ
方
の
草
の
な
か
で
閉
じ
る
こ
れ
ら
の
ヒ
ナ
ギ
ク
下
へ
お
ろ
さ
れ
る
目
に
見
え
な
い
根
そ
れ
を
い
ま
ま
た
ひ
き
さ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
の
小
さ
な
家
か
ら
も
ぎ
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
そ
こ
に
住
む
夢
を
こ
の
静
か
な
部
屋
ー
オ
ー
ク
の
戸
棚
や
電
灯
水
仙
の
水
差
し
小
さ
な
ひ
と
ふ
さ
の
ヤ
ブ
イ
チ
ゲ
お
い
て
い
っ
た
の
は
も
う
い
ま
は
い
な
く
な
っ
た
孫
娘
こ
の
か
く
れ
た
贈
り
物
は
た
ん
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
思
い
出
の
代
わ
り
そ
こ
で
は
い
と
し
い
霊
魂
が
さ
ま
よ
い
わ
た
し
た
ち
み
ず
か
ら
も
弱
い
存
在
と
な
り
よ
く
ホ
ー
ム
へ
や
っ
て
き
た
の
に
も
う
二
度
と
は
い
れ
ず
59旅 立 ち
母
の
安
楽
椅
子
も
の
書
き
に
使
っ
て
い
た
父
の
机
も
う
す
れ
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
と
な
り
叔
母
の
聖
書
や
祖
父
の
最
後
の
手
紙
虹
の
絵
を
友
が
描
い
た
ま
さ
に
こ
の
窓
ヨ
カ
ッ
プ
や
お
皿
ド
ミ
ノ
仮
面
や
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
炉
の
前
の
ネ
コ
の
敷
物
や
色
あ
せ
た
モ
リ
ス
の
カ
ー
テ
ィ
ン
ニ
度
と
再
び
一
緒
に
な
る
こ
と
は
な
く
コ
ケ
や
小
枝
な
ど
巣
を
つ
く
る
こ
と
も
な
く
が
念
入
り
に
作
り
あ
げ
た
も
の
の
断
片
を
冬
の
風
が
ま
き
ち
ら
す
ま
き
の
燃
え
る
い
ろ
り
夕
暮
れ
の
ひ
西
の
空
陽
が
沈
み
次
第
に
暗
く
晴
れ
た
60
　
そ
こ
へ
月
が
の
ぼ
り
一
日
あ
と
の
イ
ー
ス
タ
ー
は
雲
に
お
お
わ
れ
く
ち
ば
し
の
細
い
シ
ギ
鳥
の
シ
ュ
ー
と
と
ぶ
沼
地
の
上
も
う
二
度
と
こ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
く
こ
の
現
在
に
し
か
し
わ
た
し
の
た
よ
り
な
い
テ
ー
ブ
ル
で
さ
ら
に
も
う
一
度
書
い
て
み
る
長
い
永
遠
の
現
在
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
終
り
の
な
い
旅
立
ち
な
の
だ
こ
の
わ
た
し
の
最
後
の
ホ
ー
ム
を
織
り
な
す
の
は
一
生
の
思
い
出
母
の
結
婚
の
贈
り
物
母
が
縫
っ
て
く
れ
た
リ
ン
ネ
ル
の
下
着
母
の
裁
縫
台
に
は
い
っ
て
い
る
指
ぬ
き
や
糸
の
か
せ
悲
し
み
つ
61旅 立 ち
わ
た
し
が
い
ま
ま
で
生
き
て
き
た
の
は
母
の
世
界
の
な
か
母
の
指
が
触
れ
た
い
と
し
い
も
の
た
ち
お
菓
子
の
容
器
台
所
用
品
そ
れ
ら
が
語
っ
て
く
れ
る
母
の
生
活
い
ろ
り
や
テ
ー
ブ
ル
を
掃
い
た
り
ひ
ろ
げ
た
り
夫
や
子
ど
も
の
た
め
に
も
の
言
わ
ぬ
使
者
た
ち
母
の
愛
を
託
さ
れ
伝
え
て
く
れ
る
も
は
や
母
は
い
な
い
が
母
の
夢
か
ら
引
き
出
す
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
は
も
つ
れ
を
ほ
ぐ
し
ど
の
ひ
と
針
も
ひ
と
つ
の
思
い
62
衣
服
を
着
せ
る
の
し
っ
か
り
と
じ
ぶ
ん
の
ひ
と
り
娘
に
そ
の
う
ち
い
つ
か
そ
れ
が
い
ま
や
わ
た
し
の
過
去
そ
れ
が
わ
た
し
あ
と
に
残
さ
れ
た
母
の
子
ど
も
単
純
で
無
学
で
そ
の
魂
の
国
は
こ
の
あ
か
る
い
山
々
こ
の
北
の
空
ほ
ん
の
ひ
と
足
踏
む
だ
け
す
れ
ば
も
う
帰
る
こ
と
は
な
く
63旅 立 ち
広
々
と
し
た
原
っ
ぱ
へ
の
門
か
ら
ふ
り
か
え
っ
て
ホ
ー
ム
は
す
で
に
な
く
「
心
を
変
え
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
-1
ー
が
ひ
と
つ
の
心
は
す
べ
て
を
知
り
未
来
も
過
去
も
い
っ
し
ょ
に
ま
っ
た
も
う
変
わ
る
こ
と
の
な
い
全
き
も
の
と
し
て
「
ど
う
だ
ろ
う
な
に
か
ほ
か
の
や
り
方
で
価
値
が
見
つ
け
ら
れ
こ
の
家
を
も
つ
必
要
が
出
た
ら
そ
の
と
き
に
は
お
ら
れ
な
い
か
し
ら
ど
の
く
ら
い
必
要
か
し
ら
り
や
く
が
ご
利
益
は
増
す
か
し
ら
」
が
そ
の
彼
で
さ
え
両
手
で
授
け
て
く
れ
る
ご
ら
ん
64
さ
ち
陸
や
海
の
幸
を
じ
ぶ
ん
の
時
が
来
れ
ば
わ
か
る
し
は
ぐ
ら
か
す
こ
と
も
し
な
い
た
だ
ロ
バ
の
頭
を
ふ
り
ま
わ
し
て
何
を
彼
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
じ
ぶ
ん
で
選
ん
だ
の
で
は
あ
る
が
こ
の
世
の
す
べ
て
の
道
の
な
か
で
最
悪
の
道
皿
そ
れ
で
は
彼
ら
は
何
を
手
に
す
る
の
か
だ
れ
が
つ
い
て
い
く
か
目
に
見
え
な
い
主
人
に
ホ
ー
ム
の
妻
や
父
や
母
を
お
い
て
何
も
な
い
!
だ
れ
が
契
約
で
き
る
か
何
も
か
も
取
っ
て
し
ま
う
あ
の
与
え
る
人
と
が
わ
た
し
た
ち
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
た
し
た
ち
は
み
ず
か
ら
が
見
知
ら
ぬ
彼
の
道
語
ら
れ
ぬ
彼
の
真
理
見
え
な
い
彼
の
光
1234
現
在
は
、
い
つ
も
、
過
去
.
未
来
.
す
べ
て
の
時
の
総
和
で
あ
る
(
レ
イ
ン
よ
り
の
便
り
、
二
〇
〇
〇
・
四
・
六
)
。
し
　
う
「
ピ
ュ
ア
リ
ー
ズ
」
(復
讐
の
女
神
た
ち
)
に
対
す
る
「
慈
悲
深
い
女
神
た
ち
」
の
意
の
美
称
。
舞
踏
会
で
用
い
る
、
顔
の
上
半
部
を
お
お
う
仮
面
。
春
分
の
日
以
降
最
初
の
満
月
の
あ
と
の
最
初
の
日
曜
日
。
(第
十
一
詩
集
『
存
在
』
よ
り
)
65旅 立 ち
